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Температура плавления составила 418 °С. Эвтектический состав 
можно рекомендовать к использованию в качестве теплоаккумулирую-
щей рабочей смеси теплового аккумулятора [3]. 
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Солевые расплавы, обладая широким температурным диапазоном 
жидкого состояния, позволяют осуществлять технологические, химиче-
ские и электрохимические процессы, которые невозможны для других 
растворителей. Солевые ионные расплавы применяются в качестве элек-
тролитов химических источников тока (ХИТ), рабочих тел тепловых 
аккумуляторов, сред для проведения химических реакций, растворите-
лей в различных технологических процессах. 
В работе изучен стабильный треугольник RbI-NaF-Na2CrO4 четы-
рехкомпонентной взаимной системы Na,Rb//F,I,CrO4, описаны фазовые 
равновесия, разграничены поля кристаллизации и определены темпера-
тура плавления, состав сплава, отвечающего точке нонвариантного рав-
новесия. Экспериментальное исследование проводили методом диффе-
ренциального термического анализа (ДТА) на установке в стандартном 
исполнении. Температуры плавления индивидуальных солей соответ-
ствовали справочным данным. 
На рис. 1 представлена проекция ликвидуса системы RbI-NaF-
Na2CrO4 на треугольник составов. В результате исследования построена 
Т-х диаграмма политермического разреза FZ, из которой дальнейшим 
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изучением нонвариантного сечения определены характеристики трой-
ной эвтектики: Е 483 оС, NaF-9%, RbI-37%, Na2CrO4-54%.  
 
 
 
Рис.1 Проекция ликвидуса стабильного треугольника RbI-NaF-Na2CrO4 
на квадрат составов 
 
Таким образом, поверхность кристаллизации стабильного тре-
угольника RbI-NaF-Na2CrO4 представлена тремя полями: фторида 
натрия, хромата натрия и иодида рубидия. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 гг». 
 
 
  
